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El siguiente trabajo es elaborado con el fin de analizar y mejorar en lo necesario dentro de la 
organización todo el procedimiento pertinente para el cultivo y comercialización del banano 
orgánico, haciendo énfasis en dos aspectos importantes como lo es el impacto que tiene la 
empresa en las condiciones laborales y en el cuidado del medio ambiente, BANHAMBURGO 
SAS se caracteriza por exportar banano orgánico, a diferencia del banano convencional este 
requiere de unas labores establecidas que ayudan a cultivar una fruta nutriente conservando su 
vida con ayuda de insumos naturales  garantizando ofrecer al consumidor un fruto con cero 
químicos y con altos niveles de calidad, todo esto bajo autorización de entidades que vigilan que 
se cumplan los reglamentos necesario para hacer parte de este tipo de productor. 
 
Para poder comercializar este tipo de fruta la empresa BANHAMBURGO SAS se encuentra 
certificada por GLOBALGAP una organización privada no gubernamental que fijan normas 
voluntarias para la producción y procesamiento de productos agrícolas, una vez firmado el 
contrato la organización adquirió el compromiso de trabajar por una cultura preventiva en las 
actividades del cultivo cosecha, empaque y transporte de banano que minimicen los riesgos 
asociados a la salud de los trabajadores e inocuidad del producto y el impacto al medio ambiente. 
 
Por otra parte se encuentra certificada por la norma Rainforest Alliance quien promueve las 
buenas prácticas de gestión agrícolas conservando el medio ambiente y mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores. 
 
 
En base al cumplimiento de los objetivos de cada certificadora el análisis se ha de realizar en las 
dos principales áreas de la empresa las cual denominaremos CAMPO y EMPACADORA, en 
donde se recopilan todos los procedimientos requeridos para el cultivo y comercialización de la 
fruta, a su vez haremos énfasis en dos factores primordiales las condiciones laborales y el 
cuidado del medio ambiente, dado que la compañía actualmente presenta un alto nivel de 
accidentalidad y desmotivación en los trabajadores lo que repercute en la realización adecuada 
de sus labores diarias y por ende en el cuidado del medio ambiente, con esos detalles podremos 
evaluar el nivel de cumplimiento que tiene la empresa con la calidad de vida de los trabajadores 
con el medio ambiente y con las certificadores que lo autorizan para la producción del banano 
orgánico.   
Lo anteriormente planteado se realizara bajo un escenario de prácticas profesionales en donde la 
empresa BANHAMBURGO SAS ha brindado la oportunidad de  aplicar todos los 
conocimientos adquiridos durante la etapa académica en administración de empresa;  en el área 
administrativa de la finca de la organización, existe la labor de realizar el reporte  mensual de la 
producción y el rendimiento laboral, escenario donde se podría aplicar conocimientos de la 
carrera como de administración de personal, análisis en los procesos de la empresa, optimizar las 
labores que se realizan, gestión y control del cumplimiento de los reglamentos, entre otros 
conocimientos que se consideran importante y servirían de apoyo al desarrollo satisfactorio del 
siguiente trabajo. 
2- GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
2.1- ASPECTOS GENERALES 
 
La empresa BANHAMBURGO SAS. Nit. 900-389-810-4 y domicilio principal en la ciudad de 
Santa Marta, Colombia en la Calle 24 No 3 99 Ed. Banco de Bogotá Of 1501, fue constituida 
mediante Documento Privado Nº00001.inscrita el 20 de Octubre de 2010. 
Empresa familiar que tienes sus raíces en sociedad Servicios Técnicos Marítimos SAS 1 (de los 
mismos propietarios). Tributariamente Se encuentra bajo el Régimen Común. 
 
2.2- ACTIVIDAD ECONOMICA. 
 
Como actividad principal Banhamburgo SAS se dedica a la cultivo de Plátano y Banano. 
Dentro de sus actividades secundarias está la ganadería y elaboración de productos lácteos tales 
como yogurt, queso, suero. 
 
2.3-  MISION 
Somos empresa colombiana constituida para la producción de banano orgánico certificados, de 
primera calidad, , altamente calificado, e incursionando en el sector de lácteos con productos 
como queso costeño, yogurt, suero; comprometido con la, la protección del medio ambiente y el 
                                                          
 
 
uso racional de los recursos naturales, para satisfacer  las expectativas de los clientes. 
Trabajamos con sentido ético, responsabilidad social y ambiental. 
2.4- VISION 
Ser reconocidos como empresa colombiana  productora de banano orgánico y productos lácteos, 
de la más alta calidad; cumpliendo los más exigentes estándares socio ambientales. 
Nos caracterizaremos por la alta competitividad y capacidad de reacción para asumir los cambios 
del mercado, con miras a preservar su rentabilidad, crecimiento, permanencia y participación; 
cumpliendo con sus clientes, la comunidad y a sus afiliado. 
  





El area administrativa en unas de sus funciones se encarga del reporte y liquidación de las labores 
que realiza el personal de la empresa, lo que permite  un acercamiento con los trabajadores, esto 
me ha ayuda a identificar que en los mismo ha existido una inconformidad y desmotivación con 
la compañía, por consiguiente se procede a diagnosticar cuales son esos factores que más 
sembraban desmotivación en ellos y como afectaba en el que hacer de sus labores y fueron los 
siguientes: 
• Inconformidades en los reportes enviados por los supervisores en su mayoría manifiestan 
que se reportan labores distintas o en su defecto no las reportan por alguna razón. 
•  Sostienen que no son escuchados por parte de los supervisores a la hora de dar 
recomendaciones o sugerencias. 
• Sienten que la empresa no valora su trabajo y no tiene reconocimientos e incentivos ya 
sea de recreación, bonos o de algún otro tipo de el personal. 
• Se mantienen en una comparación continua con otras fincas que aplica ciertas políticas de 
motivación laboral que hace que se sientan inconformes. 
• Comparación con otros compañeros de trabajos evaluándose quien o no trabaja mas y 
quien son remunerados de mejor manera. 
Todo esto repercute en la actitud que tiene el trabajador para realizar su labor de manera indicada 
y en el sentido de pertenecía que tiene hacia la empresa por lo que es importante saber cuál es el 
impacto de este descontento en la empresa y se encuentran  los siguientes: 
• Realizan sus labores con una mala actitud en pocas palabras “porque les toca” 
• No usan las herramientas de protección personal como está estipulado. 
• Existe un alto nivel de ausentismo injustificado. 
• Permiso recurrente del personal. 
• No acatan órdenes de sus superiores. 
• No manifiestan sugerencias y si algo se está haciendo mal por parte del supervisor estos 
solo siguen haciendo lo malo así sepan la forma correcta. 
• No hay trabajo en equipo. 
Considerando esto una cadena tenemos que las actitudes anteriormente planteadas puede 
ocasionar un impacto negativo en la producción de la compañía como lo puede ser: 
• Incumpliendo de la programación diaria por ausencias injustificadas. 
• Alto índice de accidentalidad de los trabajadores por falta de EPP correspondientes a cada 
área.  
• Bajo rendimiento y por ende de producción diaria por ejercer el trabajo de mala forma. 
•  Realizar labores sin cumplir lo estándares de calidad establecidos. 
• A su vez mala calificación de las certificadoras. 
OBJETIVOS 
 
3- OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores y el nivel de motivación en  la 
organización lo cual repercute en sus labores diarias y en la productividad de la compañía y en el 





2.2.1 Analizar  los procesos de cultivo y cosecha en campo y en el área de empacadora para la 
comercialización del producto e identificar si cumple con los requisitos para los cuales 
estamos certificados. 
 
2.2.2 Identificar el nivel de satisfacción de los empleados desde sus labores cotidiana hasta el 
reconocimiento económico o moral por las mismas. 
 
2.2.3 Establecer el manejo adecuado del personal para poder garantizar la motivación y por 
ende una mejor ambiente laboral. 
 
2.2.4 Elaboración de formatos de control que permitan el cumplimiento de lo establecido por 




El banano es uno de los productos alimenticios más importantes del mundo rico en potasio, 
calcio, magnesio, fosforo y otorga vitaminas A, B, C Y D. Actualmente se considera al banano 
como uno de los productos con mas ingreso en exportación, de acuerdo a cifras de Asociación de 
bananeros de Colombia (Augura) solo en 2016 se exportaron 93,4 millones de cajas con 
ganancias cercanas a 811 millones de dólares y esperan para este año 2017 incrementar en un 
2.7% en cajas exportadas lo cual generaría que el sector gane 850 millones de dólares 
aproximadamente, en Colombia donde más se centra la mayor producción de la fruta es 
Antioquia y el magdalena, este ultimo comenzó su producción a finales del siglo XIX 
convirtiéndose en una de las primeras y principales áreas del cultivo con una siembra actual de 
más 12 mil hectáreas; solo el departamento del magdalena en el último año (2016) exporto más 
de 27 millones de cajas, sin duda el sector ha aportado al desarrollo de la economía y a la 
generación de empleo. 
En vista del aumento de las exportaciones del banano del país que de acuerdo a datos del DANE 
a julio de 2017 el producto tuvo un aumentos del 113.9% en países de Estados Unidos, Bélgica, 
Reino unido, la Asociación de bananeros de Colombia (Augura) y ASBAMA (Asociación de 
Bananeros del Magdalena) para el año 2017 se plantea trabajar en dos principales factores que 
determinaran y garantizaran la venta de una fruta de calidad, y estas son: las condiciones 
laborales de toda la mano de obra que se utiliza para la producción y el cuidado del medio 
ambiente durante el mismo, todo para cumplir a cabalidad con los requerimientos de los países 
importadores de la fruta. 
 
 
En referencia a las condiciones laborales podemos decir que son mecanismos que utiliza la 
empresa para velar por la satisfacción del empleado, en estas podemos pensar en brindarle unos 
buenos salarios, estabilidad laboral, satisfacción laboral, seguridad social y reconocimientos que 
se les brinden para que realicen sus labores de la mejor manera; el gobierno por un lado establece 
unas políticas en materia laboral contempladas en el código sustantivo del trabajo, donde se 
encuentran los derechos y deberes de los trabajadores y las obligaciones que los empleadores 
tienen para garantizar las buenas condiciones en el trabajo. 
En relación al diagnostico realizado a la empresa se considera importante centrarnos en materia 
de condiciones laborales puntualmente en la satisfacción de los trabajadores. 
Existe una relación entre la motivación y la productividad en la empresa, en artículo del dinero 
en la sección de opiniones el señor Eduardo Lora nos habla al respecto diciendo: 
“Los trabajadores más productivos son más felices. La clave está en el estilo de gerencia de 
recursos humanos, más que en una legislación laboral que intente proteger a los trabajadores.“ 
De esta manera Las condiciones laborales que inciden en la productividad no son las normas 
legales establecidas por el gobierno, sino las prácticas de gerencia laboral que implementan las 
empresas internamente para generar un buen ambiente de trabajo. Según una investigación 
recién concluida1, los trabajadores más productivos son aquellos que sienten que pueden dar lo 
mejor de sí mismos, que cuentan con el estímulo de su supervisor y cuyas opiniones son tenidas 
en cuenta. También es esencial para la productividad que los trabajadores no se sientan 
amenazados de perder su trabajo. Estas condiciones laborales dependen mucho más del estilo 
de gerencia de recursos humanos que de la legislación laboral. Un trabajador que goza de estas 
condiciones es un 40% más productivo que un trabajador idéntico en todo lo demás. 
En este sentido hablemos de la motivación como medida para que los empleados se sientan 
felices en la empresa: 
La Motivación Humana: 
Motivo. Aquello que origina una propensión hacia un comportamiento específico. Este impulso a 
actuar puede provocarlo un estímulo externo (que proviene del ambiente) o puede ser generado 
internamente en los procesos mentales del individuo. Motivación se asocia con el sistema de 
cognición del individuo. El comportamiento humano es dinámico por: a) El comportamiento es 
causado. Existe una causalidad del comportamiento, que se origina en estímulos internos o 
externos; b) El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano existe una 
finalidad, está dirigido u orientado hacia algún objetivo; y, c) El comportamiento está orientado 
hacia objetivos. En todo comportamiento existe un impulso, un deseo, una necesidad, una 
tendencia, que indica los motivos del comportamiento.  (IDALBERTO CHIAVENATO  
“ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS” Quinta edición – noviembre 1999 –
Editorial Mc Graw Hill ) 
Chiavenato define a la motivación como el resultado de la interacción entre el individuo y la 
situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que viva el individuo en ese momento y de 
cómo la viva, habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo.   
 
Motivación según Herzberg: 
Frederick Herzberg, psicólogo orientado al trabajo y la gestión de empresas, define la motivación 
como el resultado influenciado por dos factores: factores de motivación y factores de higiene. 
Los factores de motivación (logros, reconocimiento, responsabilidad, incentivos) son los que 
ayudan principalmente a la satisfacción del trabajador, mientras que si los factores de higiene 
(sueldo, ambiente físico, relaciones personales, status, ambiente de trabajo…) fallan o son 
inadecuados, causan insatisfacción en el trabajador. 
Motivación según Freud:  
Para Sigmund Freud el ser humano cuenta con motivaciones inconscientes que condicionan y 
determinan sus actos y decisiones. A estas motivaciones inconscientes se les llaman pulsiones. 
Freud afirma que la pulsión que hace mover básicamente al hombre es la líbido. Según sus 
palabras, la líbido es una pulsión, una energía pulsional relacionada con todo aquello susceptible 
de ser comprendido bajo el nombre de amor, o sea, amor sexual, amor del individuo a sí mismo, 
amor materno y amor filial, amor a la humanidad en general, a objetos y a ideas abstractas.  
 
CLIMA ORGANIZACIONAL: 
El concepto de motivación (en el nivel individuo.) conduce al de clima organizacional (en el 
nivel organizacional). Las seres humanos están obligados a adaptarse continuamente a una gran 
variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener un equilibrio emocional. Esto 
puede definirse como estado de adaptación. La adaptación varía de una persona a otra y en el 
mismo individuo, de un momento a otro. Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración 
o por impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a 
disminuir y sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, hasta llegar a 
estados de agresividad, agitación, inconformidad. El clima organizacional es la cualidad o 
propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan los miembros de la 
organización. y que influye en su comportamiento. Es favorable cuando proporciona la 
satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable 
cuando no se logra satisfacer esas necesidades. (IDALBERTO CHIAVENATO  
“ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS” Quinta edición – noviembre 1999 –
Editorial Mc Graw Hill ). 
En este sentido es indispensable establecer una relación la motivación anteriormente definida 
con el rendimiento de los trabajadores en una labor especifica. 
 
la motivación es la condición interviniente que engloba el conjunto de factores y hechos que 
reciben la influencia de las condiciones antecedentes y condiciona a su vez el desempeño. 
Por otra parte las personas actúan por diferentes motivaciones. Si sabemos cuáles son y se 
asignan tareas en función a éstas, se aprovecharán mejor los potenciales de las personas y por 
ende aumentarán su productividad. El individuo motivado tiende a invertir su energía de tal 
modo que le imprime a la conducta la fuerza suficiente para alcanzar la meta que persigue es por 
ello que la conducta motivada es eficiente. (Fragmento extraido de la pagina web española 
Simple ORGANIZACIÓN LEAN del articulo Relación entre motivación y productividad 
laboral) 
 
Una de las teorías que mas aporta a tal relación entre la motivación y el rendimiento de los 
trabajadores es la teoría situacional o de las expectativas de VROOM se refiere en síntesis a la 
motivación de producir y sostiene que existen tres factores que determinan la motivación para 
producir y desear aumentar su productividad estas son:  
1- Objetivos personales o individuales: se refiere a la fuerza de voluntad que tiene la 
persona para alcanzar los objetivos y estas pueden verse motivadas por el dinero, 
seguridad en el cargo, aceptación social, reconocimiento y trabajo interesante. 
2- Relación que el trabajador percibe entre la satisfacción de los objetivos individuales y 
alta productividad: si un trabajador tiene como objetivo tener un salario mayo y trabaja 
en función de la remuneración por producción, podrá tener una fuerte motivación por 
producir mas. 
3- Capacidad del trabajador en influir en su productividad: si un empleado cree que un gran 
esfuerzo tiene poco efecto sobre los resultados tendera a esforzarse menos. 
 
Esquema de modelo de las expectativas: 
 
 
Nash opina que la teoría de las Expectativas tiene implicaciones prácticas para las empresas que 
desean mejorar su productividad, al respecto, los gerentes deberían establecer una relación entre 
recompensa y desempeño, creando una contingencia entre el comportamiento y la recompensa 
para aumentar las expectativas y evitar alzas salariales indiscriminadas (Nash, 1988). 
 
  
 6- PROPUESTA 
 
De acuerdo a lo anterior el siguiente trabajo busca de manera general y especifica adentrarse en 
los procesos de la empresa BANAHAMBURGO SAS, evaluar las condiciones laborales de los 
trabajadores de la compañía, todo esto teniendo en cuenta toda la cadena productiva que lleva al 
producto final que sería la exportación de una fruta de alta calidad, para esto hay que tener 
presente que BANAHAMBURGO SAS actualmente se encuentra certificado en la producción de 
banano orgánico, es un tipo de banano con cero químicos desde su cultivo hasta su cosecha, que 
es exportado bajo los altos niveles de calidad y evaluado por distintas instituciones que 
garantizan la misma en todos nuestros procesos antes de las embarcaciones y viajes a sus 
destinos internacionales de tal forma que tiene que contar con todo el personal idóneo y 
disponible que realice el mejor desempeño y que garantice la calidad de la fruta exportada. 
 
Con el análisis detallado de los procesos de la organización ayudaría a identificar cuáles son las 
condiciones laborales de los trabajadores, si estos tienen un sentido de pertenecía con la empresa 
si se sienten motivado al realizar sus labores diarias y si en general cumple con las normas 
establecidas y exigidas por las certificadoras para poder producir banano orgánico, sabemos que 
esta titulación no es otorgada a cualquier bananera solo que se cumpla con los estándares 
solicitados y estos son evaluados periódicamente, en caso de mantener una baja calificación se 




Dicho análisis se va a realizar en dos etapas: 
Inicialmente comenzaremos con una pequeña encuesta a una muestra del total de los trabajadores 
de la compañía que permitirá conocer que tan motivados se encuentran con la empresa. 
Una vez se conozca que tan comprometidos se encuentran con la compañía haremos una 
comparación haber si estos resultados se encuentran ligados con lo que posteriormente sería la 
segunda etapa de la investigación y es  por medio de un análisis de observación discreta nos 
daremos cuenta que tanto cumplen con las normas establecidas por la empresa y si estas tienen 
repercusión en la productividad. 
Teniendo una visión clara de las condiciones con la que se trabaja en la organización gracias a 
este trabajo, la empresa podría establecer políticas de mejoras o de cumplimiento estrictos de las 
normas ya establecidas, de igual forma buscar la manera de medir el rendimiento de cada 
trabajador mediante la implementación de algún programa de motivación del personal donde 
pueda sembrar en los trabajadores ese sentido de pertenecía por la organización y realizar sus 
labores de la mejor manera, y buscar las alternativas para aumentar la productividad con esto en 
ultimas estaríamos impactando en las buenas condiciones labores y  reconocernos por una 
bananera que con sus buenas practicas productiva mantiene conservado el medio ambiente. 
  
  
7- PLAN DE ACCION 
 
De acuerdo a la propuesta planteada anteriormente el plan de acción seria: 
 
1- Realizar encuesta referentes a la motivación que tienen los trabajadores en la empresa, 
son preguntas de forma cerrada donde el trabajador contara con opciones de respuestas. Y 
contrastar con el impacto en otros factores.  
 
2- Consideramos que unas de las fallas de los coordinadores de cada área evaluada es la 
presentación de reportes de las labores que realiza el personal por lo que presentaremos 
formatos que disminuyen el margen de error y cancelar los trabajos exactamente realizado 
por cada trabajador sin afectarlo y que estos se sientan descontentos con la empresa 
afectando de esta forma la motivación de los mismos. 
 
3- Diariamente se hará una pequeña inspección en áreas observando en cada proceso si estos 
cumplen con las reglamentaciones de las certificadoras de la empresa, es una pequeña 
auditoría interna que se va a realizar en harás de mejorar el cumplimiento con las normas 
y de esta forma cuando lleguen los auditores del exterior se puedan ver el compromiso de 
la empresa no solo en registros y formatos si no en cada labor diaria de los trabajadores. 
 
A continuación relacionamos la encuesta a realizar y el formato con que se va a realizar la 
evaluación por medio de la observación; a su vez se relaciona los formatos que fueron 
modificados para mejorar los reportes de los coordinadores al área del departamento de nomina.  
  
 Encuesta para medir satisfacción de empleados:  
 
PREGUNTAS  RESPUESTAS  
    




    
¿Qué forma de motivación prefiere o preferiría? 
Emotiva 
Material 
    





    





    





    




    








Formato de evaluación-cumplimiento de los reglamentos establecido: Dicho formato fue 
diseñado teniendo en cuenta las labores que realiza cada trabajador y los elementos de protección 
personal que debe de utilizar para realizar la labor de mejor manera y bajo los estándares de 
calidad a los cuales estamos certificados; dichas labores serán relacionadas y su importación en 
todo el proceso productivo de la empresa. 
BANHAMBURGO SAS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL POR OFICIOS 
 
          
AREA CAMPO PERSONAL 
            
LABOR EPP POR UTILIZAR         
            
Embolsador 
Mascarilla desechable de 19nserc activado         
Uniforme embolsador         
Gorra-analizar         
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)         
Cruceta o protector de machete         
Botas de cuero         
Desflore Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)         
Deshojador Gafas contra salpicaduras         
Amarre 
Guante tipo billar         
Cubierta para herramientas         
Desmache 
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)         
Guantes anti corte         
Cruceta o protector de machete         
 Cubierta para herramienta         
Espinilleras         
Botas de caucho         
Operador guadañadora 
Protector auditivo desechables de inserción autoexpandibles         
Protectores auditivos tipo copa         
Delantal         
Botas de caucho         
Guantes vaqueta         
Operador de riego 
Protectores auditivos tipo copa         
Guantes vaqueta         
Puyero 
Cruceta o protector de machete         
Espinilleras         
Colero 
Halador         
Casco de seguridad liviano         
Gafas contra salpicaduras         
 AREA EMPACADORA PERSONAL 
            
LABOR EPP POR UTILIZAR         
            
Supervisor de empacadora 
Guantes nitrilo Largos 18”(pulgadas)         
Delantal         
Botas de caucho         
Inspeccion de fruta 
Calibrador         
Botas de caucho         
Guantes nitrilo         
Desmane 
Delantal         
Cubierta para herramientas         
Guantes anti corte         
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)         
Botas de caucho         
Clasificador 
Guantes nitrilo Largos 18”(pulgadas)         
Delantal         
Botas de caucho         
Pesador 
Botas de caucho         
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)         
Empacador 
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)         
Delantal de dril corto         
Botas de cuero         
Palletizador 
Guante de Hilaza con puntos         




PROCESOS EN AREAS DE CAMPO Y EMPAQUE 
 
Actualmente la empresa BANHAMBURGO SAS cuenta con un lote de siembra de 54.81 
hectáreas divididas por lotes que en total son 26 dentro de los cuales se encuentra sembrada la 
fruta en semanas de desarrollo distintas para garantizar cosecha el mayor tiempo posible, dichas 
semanas se identifican por colores de cinta de acuerdo a una labor que se va a detallar más 
adelante. Todo el proceso productivo se divide en dos areas principales las cuales son el campo y 
el empaque; el campo se encarga de velar desde la siembra de la fruta hasta la cosecha adecuada 
de la misma y el empaque vela por que una vez cosechada sea empacada de acuerdo a los 
requisitos de los compradores cumpliendo de esta manera con un proceso productivo de alta 
calidad preservando el medio ambiente y la calidad de vida de las  
 
PROCESOS EN CAMPO 
 
Dentro de los procesos de campo se encuentran todas las tareas que se realizan antes de la 
cosecha de la fruta, entiéndase por cosecha el momento donde se cortan los racimos que cumplen 
con las especificaciones necesarias, garantizando un  buen estado de la fruta es decir que cumpla 
con el grado y las semanas indicadas para la cosecha ya que pasada de semana esta no podrían 
servir para la exportación de la fruta en este caso se tendría que tener en cuenta el país destino; 
para garantizarlo es indispensable ir monitoreando el desarrollo adecuado de la fruta para los 
cuales se hace indispensable realizar las siguientes labores: 
 
  
Embolse: Mediante esta labor se protege el racimo de insectos, y daños de hojas, se realizan dos 
ciclos semanales; se utilizan  bolsas lechosas. 
“El embolse no solo protege a la fruta del ataque de plagas sino que también en el microclima 
especial que crea favorece la apariencia de los frutos en coloración, brillo, grosor y 
longitud” Esto permite que se alcancen mayores rendimientos en la etapa del cultivo y se acelere 
la época de la cosecha. 
 
     
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Embolsador 
Mascarilla desechable de 22nserc activado 
Gorra-analizar 
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas) 
Cruceta o protector de machete 
Botas de cuero 
  
 
 Identificar la fruta: Se realiza con el embolse y consiste en amarrar una cinta de color en la 
parte superior del pinzote y en el ápice del mismo, con el propósito de facilitar los estimativos de 
producción y la cosecha del racimo. 
 
Las cintas además de la identificación sirven para realizar el amarre de la bolsa al vástago en la 
cicatriz que presenta para evitar que la bolsa se baje, si no la tiene se debe de realizar el amarre 
20 cm por encima de la primera mano, para evitar que la bolsa por efectos del clima cause daños 
a los dedos. Fotografía N° 4. Debido a que en la primera mano se deposita el agua en la bolsa y 
con los rayos solares se queman los primeros dedos, llamado “efecto lupa”.   
 
Desdede: Se realiza con el embolse y consiste en eliminar del racimo la mano falsa, tres manos 
verdaderas, dedos laterales  de todas las manos y retirar la bacota del racimo. Esta práctica se 
efectúa dos veces por semana. Con la finalidad de obtener fruta que cumpla con las exigencias 
del mercado en largo y grosor  
 
Desflore: consiste en retirar los residuos florales del racimo y así evitar daños en el proceso de 
cosecha. 
             
“El desflore disminuye la incidencia de enfermedades y evita el ataque de insectos, también 
ayuda a la presentación de la fruta en el empaque, reduciendo los daños ocasionados por las 
cicatrices florales durante la cosecha y el transporte de la fruta a la empacadora.  
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Desflore Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas) 
 
Deshoje: Consiste en la eliminación de las hojas maduras, secas, dobladas que se encuentran en 
la planta o de otras plantas vecinas que impiden el normal desarrollo del racimo. Además se 
deben de eliminar aquellas “hojas cuyas puntas están secas, debido al ataque de enfermedades 
foliares como la Sigatoka negra.  
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Deshojador Gafas contra salpicaduras 
 
Amarre: consiste en darle apoyo a las plantas partidas con el objeto de evitar su volcamiento por 
acción del peso del racimo, viendo y/o deterioro del sistema radicular, se efectúa  un ciclo 
semanal y se utiliza como material de amarre el polipropileno.  
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Amarre 
Guante tipo billar 
Cubierta para herramientas 
 
Desmache o selección: Práctica que se realiza en dos fases, la primera consiste en eliminar 
rebrotes e hijos satélites y la segunda donde se definen el o los hijos de sucesión con base en su 
vigor y ubicación.  
 
“La labor de desmache tiene por objetivo garantizar en cada unidad de producción la secuencia 
de madre e hija para obtener una producción constante”[21] con plantas sanas, de buen vigor y 
excelente desarrollo para alcanzar un buen peso el racimo. 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Desmache 
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas) 
Guantes anti corte 
Cruceta o protector de machete 
 Cubierta para herramienta 
Espinilleras 
Botas de caucho 
 
Limpiar con Guadaña: El manejo integrado de malezas consiste en evitar que la incidencia de 
malas hierbas lleguen a umbrales que repercutan negativamente en la rentabilidad del cultivo, 
por lo tanto se ejecutan prácticas culturales (Densidad de población fertilización etc.) aplicando 
el control mecánico de maleza, con Guadaña. 
 
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Operador guadañadora 
Protector auditivo desechables de 27nserción 
autoexpandibles 
Protectores auditivos tipo copa 
Delantal 
Botas de caucho 
Guantes vaqueta 
 
Riego: Práctica que consiste en reponer la evaporación diaria a través de la aplicación de la 
lámina de agua por el sistema de riego con aspersores. 
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Operador de riego 







Puyero: personal encargo de subir por medio de una escalera a cortar el racimo que se encuentra 





El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Puyero 
Cruceta o protector de machete 
Espinilleras 
 
Colero: Esta práctica consiste en recibir el racimo cosechado en la almohada (Cuna) y 
transportarlo al cable vía, usando el sistema de mula. 
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Colero 
Halador 
Casco de seguridad liviano 





Proceso de recaba: Sacar el exceso  de tierra producido por derrumbes, lluvias o sedimentación 
natural.  
Limpia canales: cortar la maleza o vegetación que se encuentra dentro del mismo 
obstaculizando el flujo del agua.   
 
 
la planta de banano requiere de un suministro permanente y adecuado de agua para un normal 
crecimiento y desarrollo, ya que a pesar de que sus tejidos poseen un alto contenido de agua no 
resiste inundaciones por periodos prolongados. Para lo cual se hace necesario “crear un medio 
ideal para el desarrollo de la planta mediante la evacuación oportuna y eficiente de los excesos 
de agua en la plantación con el fin de permitir un nivel freático (de 1.2 metros) adecuado y evitar 









PROCESOS DE EMPACADORA 
 
Una ves cosechada el racimo entra en el proceso de empacadora en esta área se evalúa todas las 
condiciones en que viene la fruta de campo, pasando por unas subareas en donde continuamente 
se esta analizando aspectos como el peso, los maltratos de campo, las manchas de madurez (estas 
no pueden ser empacadas y exportar ya que en el momento que llegue a su destino podría estar 
en muy mal estado), se hace el proceso de identificación con el tipo de fruta que soliciten entre 
otras funciones que se detallan de acuerdo a las siguientes funciones que han de ser vigilada por 
el coordinador de empaque asignado.  
 
Inspeccionar Fruta: Proceso mediante el cual se revisa la fruta con el fin que ésta se ajuste a las 
instrucciones del corte. 
 
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Inspeccion de fruta 
Calibrador 




Proceso desmane: A través del uso de gurbias se hace desmane  separando las manos del racimo 
del vástago y se depositan en el tanque. 
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Desmane 
Delantal 
Cubierta para herramientas 
Guantes anti corte 
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas) 
Botas de caucho 
 
Proceso de saneo o selección: práctica que consiste en sacar los dedos de la mano que no 
cumplen con las especificaciones establecidas por la orden de corte y se procede a separar del 
clúster. Dentro de estas especificaciones se encuentran sacar dedos (guineo) que tengan daños 
por causas del campo como de insectos, mancha de madurez, maltratos entre otros. 
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Clasificador 
Guantes nitrilo Largos 18”(pulgadas) 
Delantal 
Botas de caucho 
 
Proceso de pesaje: esta operación consiste en distribuir los clúster en la bandeja, cumpliendo 
con el peso exigido por parte de la comercializadora.  
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Pesador 
Botas de caucho 
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas) 
 




Proceso de empaque: Colocación y distribución de los clúster en las cajas hechas para tal fin.  
Posteriormente se pone la tapa y se transporta al contenedor y/o camión. 
 
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Empacador 
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas) 
Delantal de dril corto 
Botas de cuero 
 
Proceso de paletizado:   ubicación de cajas en estibas, en las que son utilizados esquineros y 
zunchos para amarrar la carga. 
     
El trabajador que realice dicha labor tendra que cumplir con las siguientes condiciones: 
Palletizador 
Guante de Hilaza con puntos 
Botas de seguridad 
Formatos de reporte de labores para cada coordinador asignado: 






       
         
   
BANHAMBURGO S.A.S. 
 
   
REPORTE DE PERSONAL FIJO FINCA HAMBURGO  
 
         
 
 FECHA     
 
SEMANA    
   
         
  
 CEDULA  NOMBRES APELLIDOS LABOR LOTE UND RTO OBSERVACION  
1 
     1.082.941.482  ALCIDES PEREZ CLAVIJO 
          
2 
     1.004.372.937  ALEXANDER DAVID TORRES CASSIANI 
          
3 
     1.104.016.949  BAIRON  FONSECA 
          
4 
     1.082.865.819  CARLOS ANDRES  ARRIETA MARTINEZ 
          
5 
          19.584.685  DAGOBERTO CANTILLO TORRES  
          
6 
     1.128.185.002  EDUARDO RAFAEL MARTINEZ BARRIOS 
          
7 
          84.458.010  ENDER MARTINEZ PAEZ  
          
8 
          92.523.891  FAGIL IGNACIO  SANTOS PEREZ 
          
9 
          84.455.033  FRANKY DEVIA GRANADOS 
          
 
                  __________________________ 





 Área de Empacadora:  
 
 
Anteriormente estos reportes eran entregados al área administrativa a mano y en un cuaderno, 
esto provocaba que en muchas ocasiones no se reportara alguna persona y esta no se le pagaba el 
día y por consiguiente los reclamos continuos al área y coordinadores encargados del reporte, 
dado esto hubo una modificación de la presentación del reporte donde se encuentran relacionado 
por labores de esta manera al coordinar tendrá en cuenta que le falta por reportar y habrá más 
control en el mismo. Posterior a esto ha disminuido considerablemente las quejas y reclamos del 
personal ya que hay un mayor control por parte del personal a cargo de los reportes y entregas de 
las labores a cancelar. 
Sin embargo mantenemos la problemática de que los dichos reportes no son entregados a diario 
por el contrario en su mayoría de veces pasado 4 o 5 dias después esto ocasiona que el 
departamento administrativo tenga poco tiempo para la liquidación y envio de la misma al 
departamento de pago, del mismo modo puede suceder que en tan poco tiempo de revisión a esta 
persona se le pase reportar labores que han sido reportadas y obviamente vienen las no 
conformidades en los pagos.
8- ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las labores para la cual fui vinculado como practicante fueron las siguientes: 
1- Mantener actualizados los registros y datos estadísticos, además de  elaborar  informes  que 
permitan establecer  estimativos  de producción diarios. 
2- Liquidación de catorcena de personal de campo y empacadora (fijos y eventuales) verificando 
labores realizadas. 
3-  Verificar el cumplimiento  de  las tareas asignadas a cada trabajador. 
4- Verificar que el personal use adecuadamente los elementos de protección personal  asignados 
para la labor. 
 
En detalle: 
1-  Es elaborar un informe diario de lo que la empresa producía al finalizar el día, en este se 
tenía en cuenta  cuantos racimos de banano se cortaban, en que lotes se cortaban, cuantos 
se aprovechaban y se exportaban, cuantos se rechazaban por baja calidad, el transporte 
que lo enviaba ect. 
2- Con los formatos de reporte relacionado anteriormente diligenciado con todo el personal 
de la empresa tenía que liquidar las labores que hacían, teniendo en cuenta el rendimiento 
y el valor de cada labor en el caso del campo y teniendo en cuenta el valor liquidado del 
día dependiendo de la producción diaria en el área de empacadora. Dicho reporte 
diligenciado y autorizado por cada coordinador. 
3- Verificar si las tareas que fueron reportadas fueron ejecutadas satisfactoriamente. 
4- Verificar que el personal usara adecuadamente los elementos de protección personal para 
cada cargo. 
Dentro de las habilidades que facilitaron la realización de estas labores a satisfacción y que ayudo 
a la formación integral de mi persona son: 
1- Capacidad de realizar análisis cuantitativos y cualitativos. 
2- Destreza en herramientas office principalmente Excel. 
3- Organización y control de los procedimientos. 
4- Habilidades de un GEFE y no un JEFE (esto se vio reflejado en el trato con los empleados 
y la capacidad para resolver conflictos internos). 
5- Capacidad de trabajo y pro actividad. 
6- Compromiso y puntualidad con cada una de estas labores. 
 
 
9- PRESENTACION Y ANALISIS CRITICO DE RESULTADOS 
 
Teniendo en cuenta la encuesta realizada a una muestra de 35 personas los resultados fueron los 
siguientes:  
Nota: de la encuesta relacionada en el punto 7 del plan de acción se va a enumerar de 1 a 7 para 











PREGUNTAS  RESPUESTAS  RESULTADOS PORCENTAJE 
        
1 
SI 20 57% 
NO 15 43% 
        
2 
Emotiva 14 40% 
Material 21 60% 
        
3 
Bonos 25 71% 
Regalos 10 29% 
Otros 0 0% 
        
4 
Reconocimiento 24 69% 
Felicitaciones 11 31% 
Otros 0 0% 
        
5 
Satisfecho 14 40% 
Indiferente 20 57% 
Insatisfecho 1 3% 
        
6 
SI 10 29% 
NO 13 37% 
A Veces 12 34% 
        
7 
SI 35 100% 
NO  0 0% 






1- El 57% del personal siente que es motivado por sus superiores, por otro lado existe el 
43% que manifiesta no sentir ningún tipo de motivación por parte de sus superiores, se 
está hablando de casi el 50% del personal esta desmotivado es una cifra alarmante 
partiendo de la hipótesis que un clima organizacional adecuado se alcanza donde todos 
sus trabajadores se sientan apoyo de sus superiores y satisfecho con la labor que realizan; 
de lo contrario su desmotivación podría afectar a los demás. 
2- EL 60% del personal considera que una de las formas de recibir la motivación es en forma 
material; en su mayoría manifestaron que el pago que reciben no es tan alto y que 
evidentemente si lo motivaran quisiera que fuera en forma material y no emotiva, sin 
embargo no hay que descartar la importancia de este tipo de motivación y los grandes 
resultados que puede traer en las labores diarias del personal, por ahora solo digamos que 
el personal al no recibir nunca este tipo de estimulo no ha tenido la experiencia de probar 
el impacto que tienen. 
3- El 70% considera que si la motivación es material prefieren que sea en bonos que 
permitan tener un dinero extra al de lo que devengan, actualmente existe en la empresa 
bonificación pero viene de una empresa externa y solo es para una labor en especifico lo 
que hace que el resto de personal siente descontento ya que manifiestan que todos son 
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4- Si la motivación es emotiva el 70% de los encuestados prefieran que sean 
reconocimientos manifiestan que de esta forma se sienten más valorados que con las 
felicitaciones que pueden ser momentáneas. 
5- El 57% de los encuestados se manifiestan indiferentes ante la pregunta de qué tan 
satisfechos se sienten con la empresa  es un gran reto que tiene el departamento de gestión 
humana para alcanzar la satisfacción deseada en los empleados, o al menos un mayor 
porcentaje reconociendo que el 40% si lo está y se siente bien en la empresa. 
6- En la pregunta de si el personal es motivado por sus superiores hubo una variedad en las 
respuestas un 29% que si un 37% que no y un 34% que a veces, el punto está en que es 
evidente que los superiores  no utilizan este medio para mantener al personal motivado y 
que trabajen de mejor manera. 
7- El 100% del personal considera que la motivación influye en su desempeño laboral este se 
considera un indicador muy importante porque resalta la relación que existe entre el 
desempeño laboral y la motivación, personal más motivado tiene mejor desempeño 
laboral y por ende la empresa más productiva. 
 
Según la IMSS de México los empleados desmotivados disminuyen su productividad en un 40% 
es por esto que la empresa debe cuidar el bienestar de los empleados de esta forma se mantendría 
un clima organizacional adecuado. 
Otro punto que puede afectar a la empresa cuando se trata con trabajadores desmotivados es el 
alto costo en ausentismo un trabajador que no se siente a gusto en su ambiente laboral se ausenta 
demasiado ya sea por distintas razones, en el caso de la empresa BAHAMBURGO SAS existen 
los siguientes motivos de ausentismo: 
 
AUSENCIA NO JUSTIFICADA ANJ 
CITA MÉDICA CM 
INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL INC EG 
INCAPACIDAD ACCIDENTE LABORAL INC ACC LAB  
PERMISO NO REMUNERADO PNR 
PERMISO REMUNERADO PR 
VACACIONES VAC 
SUSPENSIÓN DE CONTRATO SUSP 
LICENCIA DE MATERNIDAD LIC MAT 
LICENCIA POR LUTO LIC LUTO 
 
 
En lo que va del año 2017 quisimos conocer cuales fueron en cantidad de veces que el personal a 
incurrido en cada uno de los tipos de ausentismo dichos resultados  fueron analizados y arrojados 
los siguientes resultados: 













TOTAL 62 27 334 58 151 11 16 13   
 
De acuerdo a los anteriores resultados existen tres indicadores que cuentan con la mayor cantidad 
de veces que se ha repetido en lo que va del año, teniendo en cuenta que pueden ser de distintos o 
del mismo trabajador y estos son los siguientes: 
Primer indicador la ausencia no justificada, es aquella por la que el trabajador deja de asistir a su 
horario habitual sin ninguna justificación y sin avisar a su superior, esto ocasiona que la 
programación del día se altere y los coordinadores no encuentren como reemplazar ese personal 
que se ausento. 
Segundo indicador son los permisos no remunerados, estos son aquello en donde el trabajador 
solicita un permiso al coordinador para realizar diligencias personales a diferencia de la anterior 
esta se le hace saber al coordinador con anterioridad para que no pueda contar con el trabajador 
en la programación. A pesar de no ser remunerado es una práctica que si es repetida en un 
trabajador es muestra de desinterés por el trabajo y busca alguna excusa para no ir a trabajar.  
 Tercer indicador analizado fueron los de incapacidades laborales, dentro de estas pueden existir 
muchos factores por las que pueda ocurrir, pero queremos centrarnos en la utilización de los 
elementos de protección personal, de esta forma nos daremos cuenta que tan comprometidos se 
encuentra el personal con las políticas de la empresa y a su vez el cumplimiento de la misma a las 








La evaluación se hizo teniendo en cuenta los elementos de protección personal que tiene que 
utilizar en cada labor, estos se observo si el personal en cada área disponía de estos elementos y 
posteriormente se hizo una entrevista al almacenista quien es el encargado de dotar de estos 
elementos, los resultados fueron los siguientes: 
 
AREA CAMPO PERSONAL 
LABOR EPP POR UTILIZAR         
            
Embolsador 
Mascarilla desechable de carbón activado  x x  x  x  
Uniforme embolsador  x x  x  x  
Gorra-analizar  x x  x  x  
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)  / /  /  /  
Cruceta o protector de machete-gurbia  / /  /  /  
Botas de cuero  / /  /  /  
Desflore Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)  /  / /  /  
Deshojador Gafas contra salpicaduras  x  x x  x  
Amarre 
Guante tipo billar /  /  /  /  
Cubierta para herramientas-gurbia /  /  /  /  
Desmache 
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)         
Guantes anti cuero  / /  /  /  
Cruceta o protector de machete  /  / /  /  
 Cubierta para herramienta  / /  /  /  
Espinilleras  x x  x  x  
Botas de caucho  / /  /  /  
Operador guadañadora 
Protector auditivo desechables de inserción autoexpandibles /  /  /  /  
Protectores auditivos tipo copa         
Delantal  /  / /  /  
Botas de caucho  / /  /  /  
Guantes vaqueta  / /  /  /  
Operador de riego 
Protectores auditivos tipo copa  x 
  
  




Cruceta o protector de machete-gurbia /  /  /  /  
Espinilleras         
Colero 
Halador  / /  /  /  
Casco de seguridad liviano  x x  x  x  
Gafas contra salpicaduras  x  x x   x 
 
 AREA EMPACADORA PERSONAL 
            
LABOR EPP POR UTILIZAR         
            
Supervisor de empacadora 
Guantes nitrilo Largos 18”(pulgadas)  x x  x  x  
Delantal  x x  x  x  
Botas de caucho  x x  x  x  
Inspeccion de fruta 
Calibrador  /  /  / /  
Botas de caucho  /  /  /  / 
Guantes nitrilo  /  / /  /  
Desmane 
Delantal  x x  /  x  
Cubierta para herramientas  x x  x  x  
Guantes anti corte  / /  /  /  
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)  / /  /  /  
Botas de caucho  /  / /  /  
Clasificador 
Guantes nitrilo Largos 18”(pulgadas)  / /  /  /  
Delantal /  /   /  / 
Botas de caucho  /  /  /  / 
Pesador 
Botas de caucho  /  /  /  / 
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)  /  x /  /  
Empacador 
Guantes Nitrilo corto 13”(pulgadas)  / x  /  /  
Delantal de dril corto  x  x  x  X 
Botas de cuero  / /  /  /  
Palletizador 
Guante de Hilaza con puntos x  x  x  x  
Botas de seguridad  / /  /  /  
 
Nota: tener en cuenta que el ( / ) es considerado como cumplimiento y el ( x ) es incumplimiento 
y se resalta en cuatros partes que indican los días aleatorios que se hizo la observación   
En el área de campo hay que tener en cuenta unos incumplimientos que pueden ocasionar gran 
número de accidentes laborales a corta y largo plazo y estos son: 
1- El no uso de gafas del deshojador y colero puede ocasionar que le caiga latex de banano 
en los ojos el cual arde mucho y puede tener enrojecimiento o hinchamiento de los ojos 
haciendo que su rendimiento disminuya o se incapacite, a parte puede traer problemas de 
vista a largo plazo. 
2-  El no uso de espinilleras del desmachador puede ocasionar que en el momento de estar 
utilizando el machete en su labor este lance en falso y reciba el golpe la pierna 
ocasionando un notable accidente laboral que puede tener incapacidades por mucho 
tiempo y afectación de su caminar, el no uso de este también puede ocasionar que tenga 
tropiezos con los sistemas de riego que se encuentran en la finca y entre veces no son 
notable al tropezarte con el puedes lesionarte la parte de la pierna.  
3- El no uso de casco en el colero puede ocasionar que al momento de recibir el racimo de 
banano le caiga encima no tiene protegida la cabeza y pueda hacerle daño. 
En el área de empacadora el riesgo es menor y la utilización de los elementos de protección 
personal en muchas ocasiones es utilizada para mantener una higiene adecuada que garantice un 
buen tratamiento de la fruta, sin embargo es bueno resaltar lo siguiente  
1- El uso de delantal siempre es indispensable para mantener la higiene a la hora del 
contacto de la fruta la empresa debe mantener la calidad de la fruta y esta no debe entrar 
en contacto con objetos que puedan estar contaminados. 
2- El uso de la cubierta siempre es fundamental para preservar la salud de la persona que 
utiliza la gurbia a la hora del desmane. Esto evitara accidente. 
3- El uso de guantes en empacadores es fundamental y en ocasiones no son utilizados porque 




• Los reportes de las labores del personal el cual deben ser entregados por los respectivos 
coordinadores deben entregarse diario para mejor revisión y lograr que el pago sea 
satisfactorio para cada persona. 
• La empresa debería incentivar al personal con el fin de mantenerlos motivado y puedan 
realizar su labores de mejor maneras, estos incentivos podrían ser: 
- Bonos en dinero o en especie sean bonos (regalo, alimentación o recreación) que se le 
otorgue a trabajadores con mayor desempeño laboral para esto se debería monitorear el 
mismo durante x periodo y tener en cuenta disciplina, puntualidad, colaboración entre 
otros índices que considere el departamento de gestión humana y que sirva de evaluación 
para poder otorgar los respectivos bonos. 
-La motivación emotiva también es muy importante  en este punto se podrían dar 
reconocimientos al personal por realizar su labor adecuadamente y cumpliendo con las 
normas a las cuales está certificada la empresa en esta se pueden hacer menciones de 
honor, trabajadores del mes y hacerlo público,  premios entre otros. 
-Las felicitaciones también es muy importante, debemos tener en cuenta que a todos nos 
gusta que muestren gratitud por el trabajo que hacemos o al menos valoren nuestro 
servicio por lo que en este punto es de vital importancia que los coordinadores y 
administrador muestre cierto grado de gratitud por la labor que hacen los trabajadores, 
esto es una tarea que puede hacerse diaria al destacar la labor de la persona y que no 
amerita costos alguno solo la valentía de exaltar honestamente a los demás por su trabajo 
bien hecho, de seguro esto hará sentir al personal valorado y su disposición con la 
empresa mejorara. 
-Los coordinadores deben escuchar sugerencias de los trabajadores sin evaluarlas para 
mirar la viabilidad de sus aportaciones en caso de mejorar aplicar cambios sin necesidad 
de mostrar inferioridad de rango ante los demás.. 
-estas son algunas de los métodos que puede utilizar la empresa para incrementar el 
desempeño en sus colaboradores ya que estos consideran que la motivación infiere en su 
rendimiento laboral.  
• Los permisos no remunerados deberían controlarse, es decir no otorgarlo cada vez que lo 
soliciten debe ser algo formal solicitado con anterioridad (3 días) y evaluarlo teniendo en 
cuenta ciertos tipos de casos que meriten obligatoriamente el permiso, se debería tener un 
máximo de permisos no remunerados por persona mensualmente y dado el caso se debería 
soportar de alguna manera la ausencia justificada. 
• En cuanto a las ausencias no justificadas deberían ser sancionadas ya sea por suspensión o 
descargos siempre y cuando esta ausencia no son probadas por una justa causa. 
• Las incapacidades laborales ya estas son ausencias por casos fortuitos que se ocasionan 
debido a circunstancias estrictamente laborales y del entorno donde se encuentra por lo 
que para controlar este índice es importante supervisar el uso adecuado de los elementos 
de protección personal, esta labor la debería realizar el departamento de gestión humana 
acompañado de los respectivos coordinadores.   
• Es indispensable e importante evaluar el desempeño del personal es una evaluación que 
nos permite reconocer quienes están cumpliendo con los objetivos de cada labor y con los 
de la compañía. 
• Los objetivos empresariales no solo son a nivel gerencial estos deben ser socializados con 
el personal que son parte esencial en el proceso y para el cumplimiento de los mismos , 
con esto es importante hacer periódicamente una retroalimentación de estos objetivos y 
los resultados que se han alcanzado respecto a otras fincas, esto ayuda a estar en busca de 










• Manual de buenas prácticas Agrícolas del Departamento de sistema de gestión y 
certificación TECBACO para la finca BANHAMBURGO SAS. 
• ASBAMA: Asociación  de Bananeros del Magdalena y la Guajira 
• Jorge Moreno – Cristian Blanco – Ricardo Mendoza: Buenas practicas agrícolas en el 
cultivo del banano en la región del Magdalena  
• Rosales F.E, Tripón S.C. PRODUCCION DE BANANO ORGÁNICO y 
Ambientalmente Amigable 
• http://simpleproductividad.es/blog/relacion-entre-motivacion-y-productividad-laboral/ 
• http://www.dinero.com/columnistas/edicionimpresa/articulo/condicioneslaboralesproduct
ividad/97241 
• http://www.imss.gob.mx/ 
